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La investigación titulada “Clima social familiar en niños de la Asociación Gente del Mañana del distrito 
de Huancayo-2015”. Tuvo como problema general ¿Cuál es el nivel de clima social familiar que 
presentan los niños que asisten a  la Asociación Gente del Mañana del distrito de Huancayo 2015?; y 
como objetivo general describir el nivel de clima social familiar que presentan los niños que asisten a  
la Asociación Gente del Mañana del distrito de Huancayo 2015. 
 
El método general de investigación empleado fue el científico y como especifico el descriptivo y 
estadístico. El tipo de estudio obedece según su carácter al descriptivo, con un diseño de 
investigación descriptivo simple. El muestreo utilizado fue el no probabilístico con una muestra 
conformada de 40 niños. La técnica de investigación utilizada para evaluar la variable clima social 
familiar fue el cuestionario de clima social en la familia de Moos, Moos y Trickett (2001) con validez 
de experto al 90% y con una confiabilidad mediante el método de mitades partidas de 0,780, la cual 
indica que el instrumento es altamente confiable. 
 
Los resultados encontrados en los niños que asisten a la Asociación Gente del Mañana del distrito de 
Huancayo en el 2015 en concordancia a los objetivos específicos fueron que se han identificado que 
el nivel predominante de las relaciones familiares es favorable con 62.5%. Asimismo, el nivel 
predominante de desarrollo familiar es favorable con 75%. Y el nivel predominante de la estabilidad 
familiar es desfavorable con 75%.  
 
Se concluye que los niveles que presentan los niños que asisten a la Asociación Gente del Mañana del 
distrito de Huancayo en el 2015, en relación al clima social familiar es que el 40% de su totalidad se 
ubican en un nivel desfavorable y el otro 60% de ellos se ubican en el nivel favorable. 
 











The research entitled "Family social climate in children of the people of the morning of Huancayo-
2015 District Association". It had as general problem what is the level of family social climate which 
have children who attend overnight people Association of the District of Huancayo 2015?; and as a 
general objective describe the level of family social climate with the children who attend the 
Association people in the morning from Huancayo district 2015. 
 
El general research method used was the scientist and how specific the descriptive and statistical. The 
type of study is due according to its character to the descriptive, with a descriptive research design 
simple. The sample used was the non-probability with a formed sample of 40 children. Research 
technique used to evaluate the variable family social climate was type questionnaire of social climate 
in the family of Moos, Moos and Trickett (2001) with validity of 90% and a reliability expert using the 
method of split halves of 0,780, which indicates that the instrument is highly reliable. 
 
The results found in the children who attend the Association people in the morning from Huancayo 
district in 2015 in accordance to the specific objectives were to have been identified that the 
predominant level of family relations is favorable with 62.5%. Also, the predominant level of family 
development is favorable with 75%. And the predominant family stability level is unfavourable with 
75%.  
 
It is concluded that you levels that show children who attend the Association people in the morning 
from Huancayo district in 2015, in relation to climate social family is that 40% of all are located in an 
unfavorable level and the other 60% of them are located at the pro level.  
 
Key words: Family social climate, domestic relations, family development and relative stability. 
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